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??? ? 、 、????? ? 、??? 。 、〈 ッ 〉??? っ??? 、 ?っ?? 、 ッ 〈 〉??っ 。
???、???、????? ??っ ?
??? ? 、 。?????? 、 。
??????、????っ???
?????????????????????????。
???「??????」?????、?????、「??」
??? 、???????????、 、?????? 、 。
???????ッ? ? ?。 、
??? ? 。
??、 ? 、 ??????
? ? 。??「 ?
?
?、?????????」〈
?
??〉???
??? ? ????? 。 ?? ? 、??? ?
?
??????????????????
? 。
??????、?????? ー
??? ? っ 。 ??????? ?? っ ????。 ? 、??? っ 、 ?
?
??????????
?、? 、 っ??? っ 。 、 、 っ??? ?、 、
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?????????。??? ?、????????????っ??? ?????「 ?? ュー
??
」
??? 。「 ? 、 ????????? 」 ? ??? 、「 」
??
????、「???????????」?、
??? 。
??、????????????っ?????、???
??? ?? 、???っ? 。 ???、 ??? 、??? 。??? 、 ? ? 。??? 、 ?ッ ッ 『 」??? っ 。
???ヶ??????????? 、
??? っ??????ョ 。 、??? っ 、??? 〈 〉 、
????????????????。??
???????、??、??????????????、
??? ??????????。??????????? 、 ? ??????「 ??????」?? 。
???????? 「 ?」????っ
??? っ 、?、??? ? ????、 ?? 、??? ? 。
??、????? 、 、 ?
??? 。 、 、????、??? っ 、 ? 、 ょっ 。
??、??? ? ??、???????、
??? 、 ?? 、????、? 、 、
?
?
ー?????????。
????????????? っ 、 ?
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???。??、??????????????????????っ???? 。 ??、??? 、??? っ 。
?????、???????????????????
??? 、 ? ? 、????っ ? 。 ????????????っ
?
??ッ??
???っ?? 、? 。
??、????、????????
?
???っ????
???? 。 ??、???? っ 、 ????? ? 、??? ? っ っ? 。?? ?? 、??? 。「 ょ、 」??? ? ? 。
??????????????????、???、?
???????????????????????。??〈 ?〉??????? 。
????????????っ?????。??????
??? ???っ?????。 ?、????? 、 っ 。 ???? 、?? ??。? 、 、 、 っ??? 。 、??? ? 、 。??〈 〉 。 、「???」 、??? ? 。
「???????、???????、
??? 、 」???、「? 」「 」??、 ???? 、 、??? ? 。??? 」「 」
36 
???????っ??????。
???「???????????????????」、「?
??? ? ????」??????、????????????? 。
??、?? ? 「?っ????
??? 」 、 ??? ??????? 、 ? 、??っ 、 ?? ???? 、 。
????????????、「??????? 」「
??? ? っ 」????? 、 ??? 、??? ?? ???? 。 「 」 、??? 。?? 。 、 ャー??? 。 、 「?」? ? 、 「 」「???」 、 ? 「 」??「 ? ュー ャ 」 、
?ュー??????????。
????、???????、??????????、?
??? ?? ?????、「?ェ????????っ?????」「?? ェ?ェ???????」 ? ? 。 、 ????「?? 」 『
?
??????」????????
? 。
?????????、???????、???????
??? ?? ?、 ?????? ??〈 ? 〉 ???? 。
???、??
??
??、〈???ッ?〉
??? 、 〈 ッ 〉?????? 、 、 。??
?
??
????、?っ?〈???ッ?〉
??? 、? っ??? 、〈 ッ 〉 、 っ??? 、 。 、??? 〈 ッ 〉?? っ
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????、????????????、????????????? ??っ??? ?。〈? 〉?、??????「??」 「 ?? ???????」???、? 。
????、??????、??????、??????
??。 ???、 ? っ????、??? ??? 。??? 「 ャ 」???? っ 。??? 、???。 ? 「 」??ょ、っ
?????、????「????、?????????
??」 っ 、 。 、????? ?。 。??? ???
???????????????。?? ?????。 っ??、?????? 、 ? ? ???? ?????。????、? 、 ??????? 。 ?、 、??? ? ? ???、??? 、??? ょ? 。
??????????、??????っ?ゃ?????
?、《 〉????? っ??? ??。? っ?????? 。
????????????????????、????
??? 、????? っ ?、??? っ? 。
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???????????????????????。?? 〈 ッ 〉 ?????? 。?、? ?????? 、 ????。
????????、???、????????????
???、? ? 。 ??????、 ??? 。 っ?ゃ? 、??? ? 、??? ? ゃ 。?? 、 ???? 。
??????????、?? ょ??????????っ???、 ????? ??
????? 。??、????? ? 。 ャ??? 。 、??? 、 。??? 、 。
???、?????? ? ? 、
??、????????????????????、????「?っ????」??????。??????????、? ? 、??ゃ ??、? ? っ 。
???、???????????????????、?
??? ? 、 。????? 、??? ? ?、 。
?????? 、? っ
???、????っ っ 、 ???? 、 。
?????、??、???? ?
??? 、 ?? ッ???。? 「 」? ???、 、 っ 、??? 。 、 ???? ? っ 。???
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??、?????????????????????????、???????? っ 。「? 」 ??? ?? ?????? ??「 ? ???????? 」 、 っ 、??、 。 、??、 ? ? 。
?????????????????????????
??? 。 ? ? ??????、 。
????? 「
??? 」 っ 。「 っ 〈?〉??っ 、? ? ょ??? 」 。
「????? 」 ?????、
??? 。 っ? ? 、????、 。 、 っ
っ???。????????????????????、??。?? 、 、 ?????? ? 。?? 、 ??????? 。??? 。??? 。 、???「 」? ? 。? 、 っ??、?? っ???? 、 っ っ 、??? 。 、 、??? ? 。?? 。??? ?、???
?
、?????
?
、?????
?
、???????
??? っ 。
???????、??????、???〈???ッ?〉
??? 。 、
「?? ? 。? ?
??? 」「 、 、
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????、???、???????????」「?????????っ???????????」?? ???? 。
????っ??、?????????????????。???? ? ? 、 ??????
???、? ? 。 ? ? 。?????? ? 。
????? ?? 。? ?
??? 、 ? ? 。
??? 、 ?? 。 ???????。
???????? 、? ? ??? 、????? ? ? 、???。 ?? 、 ? ?? ? 。
「??????????」?? 、
??? ? 、 「 」????? 。「
?、??????????????????」?。「?????」? 。「 、????? ?? ?」?、? 、??? 。 ? 、 っ 、 ッ ???っ 。 ? ?????????。????? 、〈???〉 っ 、 ???? ? 。
??、??????????????????、「??
??? 。 。 。???、? 」 っ ゃっ???、 ?? ? ???? 、「 」 、??。 ? 、??? 、 っ ? 。??、
?????、??????? 〈 〉
??? 。 、「 」 、????? ?っ ? 、っ?。 〈 ?〉 、
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????????????。????????????????? ?????? 、 ?????? ? 、??? っ 、??? 、 っ ??っ ゃ?????、?。 ? 、 、??、 っ っ ???? ? 。
??????????????っ???、??????
???。 ? っ 。 、?????? ? 。
????? 。? っ
??? 、 。??? 、??? ?? 。??? 。???、 ? 「 」 、??? 、「 」 。??? ? 。 、??? 。
???????、??っ??????、?????。??????、?????????????、? ?????っ 、 。?? 、 、「???? 」 ???? 、 、 ???? ? ょ 、??? ょ 」 。
??????ー?????????????????。
??? っ 、 、
?
?
??? ???。?????????、??
??? ????? ???? 。
??、??? 、
??? ?? 、?、??? 。 、???、 ー? 、 、 、??? ? 、? 、?、? ? 。
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????、?????????????????、??
????????、??????????、?????????????????? 。 ? 、??? 、??? ? 。??? 、??? っ 。
??????ー???? ?
??? 、 、????? 。 、??? ?? 、 、??? 、??? 。??? っ 、 っ??? ゃ 。??? っ 、??? 、 。「?????? っ
??「?????」??????????、??????????っ??????????? 。 、 。 ??? ? ?
?
????????????????
??? 、 っ 、 ???? ? 。 、 、「??? っ ?、 、??? 。 ? 」 ???? 。
????????っ????????????、???
??? ー ー?????? っ 、 ー 、 、??? ????? っ 。 「 」?、? 、??? 、 っ 。
?
?
???????????、???????????
??? っ ? 、 っ 、?、??? 。???、「 ?? っ
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????」?????????ッ?????。????、??????? ? ????、 、 っ 。??? 、??? 、 っ ? 、 、 ? 、??? 、??? 。「 」 、??? 、 ?????????? 、「 ? 、??? っ 。
?????ー??????。???、「?ー?????
??? 」 。 ょ?
??
???????????っ????。?????
??? ー?? 、 っ??? ?、 っ??? 。???? ? 。??? ? ょ 。??? ? ? 「?っ? 」 、
??????。「??????。??????」??????????、????っ?、???ゅ??????????
?
?
?????????、「???、???、「????
???」ーー 、?? っ 、?????? っ 」 、 ? っ 。??? 、〈「 」 ? ? 〉???? 。 ? ???? 、 、「??? ??。? 、?????? ?。 、??? ???? 。
???????????????、??? ?????
?????? 、 、??? ?? 、??? 、
44 
? ? 。
???、???????????、?????????
??? ????っ??????????、??????????? ?????????。??? ???っ っ ? 、 ????、 。??? ? 、
?
????????????
??? 、 、 っ?????? 。
?????????????????????????
??? 。????? 、???? ?? 、??? 。 っ ッ? 、「???」 、? ? 、〈??? 〉?。? ? 、???ょ? 。 、??? っ 。
??「??????、?????」???「?????????」 、 ? ????。?? ????「???????? ????? ? ? 」 ???? ? 。 、 、「??? 、??? 」 、 。
???????????、?????????????
??? 。「 」 。 「?????? っ 」 。??? 、 、??? ょ 。
???????? 、 ? 。
??、 「 」 っ ? 、?????? っ 。
???????????? っ 。
???「 」 。??、?? ょ?。? 。
??????????? っ 、
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??????????っ????????????。?っ?、??????、???? 、 ???? ? 。??? ? 、 、?? 。???????? ?? ? 、 、 っ?????、 。??? ? 。 ? 。??? ? 「??? 」 、 っ っ? 。?? ?? 、 ョ
?
?、「????????
??? ? 」「 、??? 」 ? ? 、っ?? 、 、 っ??? 。 ? 、???? っ 。
?????????????、?っ???????????????。?? ? ? ???、? ???、???????? ? 、???「?」 。???、? ???? 。 ??、? 。??? ??っ? ? 。?? ? 、 、?、? 。??? ? 、 ー??っ ? 、? 、??? ? 、?、? 。???
???????????????、???、?????、
??? ? っ ょ 。????? 「 」??? ?、 っ 。
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?、?????????。?????「??????」?、?????????。??? 。 ? ????。??? ?っ?、 ?? ???? っ ?。 ????っ?っ??、? 。??「 」 っ ょ 。??? ? ょ 。 、 、「っ、? 」 っ 、?、? ょ 。??? 、?。? ? 。??? 、 ? 、??? ? 。?? ッ ー ???? ? ー 、?、? っャー? ? 。
??????????????????????、?
林
????????。?????????、??????ょっ?????? ? っ? ????、?? 。??、?????????、????????????
??? ?? 、 ???????、 ャ ???????ょ??。??〈 〉 、 、?????? ? 、 、??? っ 、「 、??? っ 」? 。 ???? っ 、 。??? 、 ?ょ?。??? ょ 。 、??? っ 、 っ??? 。??????、 。??? 、???、 。
??????????
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?????、??????????????????
?????、?????????っ??????。?? ? 。 ?????? 、??? っ???ょ?。 ??????? 。 ? っ??? ?。?? 、 ? ? 、??? 、 「 」 、???
林
??「 」???っ? ? ? ゃ???。? ?、 、 」??? ??。??? ?、 っ 、?????? ? 。?「 、 ゃ??」 、 。「??」 ?
???????????っ??????????。??? 、 ? 、 ???? ?。?〈? 〉 、???。 、 、 、 、???、??? ? ?? ?。
??、「??????、???????」????、?
??? ょ 。 、 ー???、「 」 ?、??????? 。??? っ 、 っ 、??? ?? ?? 、??? ? ?。???、 、「 、??? 、 」 、??? 、 ? 。??? 。 、「 ゃ??っ 」 っ 、??? 。 、 ーっ?、 、 、
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????っ?????、?????っ??????。?? ? ??????、?っ?? っ 、 ????、???? 。??? ? ? 、 っ??? 。?? ?? ?? ょ??? ? ゃ? 。
????、????????、〈????〉?????
???。 ? 、〈????〉????? 、 っ??? ? 。 、「??? 」 っ?。「 」??? ? 。 ー ?「??? ?」 、 っ???、 ?? 、っ?? 。??? 。????? 、
????????????、???????????????、??????、??????????????、?っ?? 。 ???? 。???? ー 。??? 、 。?? ャ ィ ?
?
??????ゃ????
??? 。 、 、 っ 、??? ょ 。??? ? 、??? 、??? 。??? 、 「 」 、??? 、 、?ょ? 。 っ??????。? 、 、?っ 。??? 、 。??? ? っ 、
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???っ?、?????、「???????っ??ゃ??????」???????????ょ?。????、????? ? ?? 、 ???????? ?????。?????、????????、「?????っ??、
????? ? っ 」??。??っ?、 ? っ ゃっ ???? 。
?????? っ 、 ?? 、
??っ ? ? ょ 。???っ?? 、 。??「 ? 」???ょ 。 「 」 「 」ょ??。 、「 ???。 ?、「? 」??ゃ? 。??? 、 、 っ??? ? ? 。?? 。 、 ???? 。
??、????????、?????????????
?、?????っ??ゃ?????。????????っ?。???????????。???????、?????っ? っ?? ? ? ? ?っ?? 。
??、????っ??????????????。「?
??? ? 」 っ ゃ 、 ? 。??? 。 「 ? 」??? ? ? 、 、 。
?????? ?、 ? 、 、
??? ?、 っ??。??? ゃ 、 。??? 、 っ 。「?? 、? ? 」 。「??? 、 、 ??ゃ?? 」 。「? っ? 」??? っ 、 、??? ょ 。??? ? 、
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????????っ?、
???
???、??????「??????、???、????????っ?」?? ? 。??? ? ?っ ??ゃ? 。???? 。
??????????、??????????????
??、 「 ?」 、 。?????? 、 。「? 」 、「? 」 」????? ?? 、 ??????? ? ?? 、???? っ ? 。? 「 」??っ 、 っ 、 、??? 。
??、???????????????? っ
??、 。 っ ? 。
??? 、? 、
??? ??? ?
???。
「????????????????」???「??」
??? ???????「
??
???」??????
?????? 。 ??????????????、??? 、 ?????? 。 、??? ? っ ?
?????????????、???????????
??? ?、????????、???? っ 、??? 、「? ? 」??? ? 。
〈?
???〉?????????、「????」?????、
??? っ
??????????? ?
??? 。? 、 っ???、?? ? 。?? ? 。??? ?〈 ? 〉 。
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?????????。????????。??????????〈????〉? 、? ??? 。??「 ? っ 、??? ? 」 っ??? 。 ? ?、??? 。 、??? 。 。? ???、? っ ???? 。??? ?。??? ? 、?? 。??? ? 、??? ??ょ?。 、 、「 」 、??? 。
????
???????『??」???????っ?????、
??? 「 」 「 ??????」 。
?????????????????????????
?ー?????????????????。???????ー?????????????????????。????? ? ???? っ 、 。
???????? 、
??? 、??????、 。?????? 。「 ?『 」 」??? 、「 ? 」??? 、 っ 。?? 。 っ??。 。
52 
??? ???? ?? ? 。?ゃ??? ? 。 、??? ? っ 。
????????????、「??っ????????っ???? 。」 ?。??? っ?????っ ?? 。???? 、??。 ー 、 ???? ??????????っ ? っ 、??? 。??? 。??? 、 ? 、「??? 」 っ 。
?
??? 「 」 「 」?っ?、 ? っ??? 、??? ? っ 、??? ? 。 、??? 、???? 。??? 「 っ 、??? ? ゃ 」
? ? 。?? ?、??、??????????????????? ??? 、? ????? 。??? ?? ???、? ?????? 、??? 。??? ?、 ー 、??? ? 、??? 。??? 「 」 「?っ 」??っ 。
??????、?????????????????。「?
??? 、 ゃ??」?。 っ 。「 ???? 」 ?、「 っ ???? っ ?。ー??????、????????「??????ッ?」??? 。 ???、「?? ? 」??っ 。 、
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????っ?ょ??????。??????、??????。?? ? ? 。 ???????????? 。「 ー 、 ???? ?」 。 ? 、「 ??っ 、??? 」 。「 、??ー 」 、 ょ ???」 っ 。
「?????」?ゃ???、??????????っ?
??「 ? 」 、 ?。????? 」??っ ? ゃ
????????????
「? 」 」????? ?? 。 「 」?????? ? 。「 、 ? 」??? 、っ?? 。 ? 、 ?? っ?、?
??????????。」??????、?????????????????。??????????、??????? 、「 ?っ ?ー?。???????????????」?。???「????? 」 、「 ? 、 、???? っ 」 ? 、「??? 」 」 っ 、「 」?っ? 。
?????「???????????????????」
???っ? 。「 」 っ 、????? ? 、? 。?、? ? っ ?? 。??? 、?????。????? ?? 。」 ????? 。?? ? 「??? っ 。「??? っ 」 、 「??? 、「「 」 「 」 」??? 。 「 」
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?」????????????????「??」????っ?????? 、 ?っ?????、???ー ッ っ ? ??、?? ? っ???。??? ????????? ? ?っ 、 ???????? 。「 、 ィ??? ? 」 。??? 「 」??? 。??? 。??? ? 。??? ょ?「? ? 」 、「??? 」 、 。??? ? ゃ ょ 。??? 、 」 、??? 。「 っ???、 。「 」
???????っ?ゃ????。
?????????、???、「??????????」
??? ????????。??????????????、??、「 」 ? 。「?????」? 、「 」 ? ? 。「?? 」 ? 。??? 。「 」 、????っ ?、 。??、「 」 ? っ???。 ? ュー 、「??? ??? 」 、「??? 。??? ? 「 」 。?? 「 」??「 ???? 」???、?? 「 、??? 」 。
????????????
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????????、??????????????っ?、??????????????????????????? 。
??、????????????????っ?????
??、 ?っ 。 、????? ?? ? っ??? ?? ゃ 。??? 。
「??????? ? ?????」?????。
??? っ 、???????? 。?? っ っ 、??? ッ ー ゃ??? 。??? 、 っ?、? 、 、??? 、?、? ? ? 、 ー??? 「 、??? ? 」 、
??。??????????????????っ????。
???、?ッ??ー?。????????????、?
??? ? ?????、?????? ????、? ? 。 っ ????? ?? ? ? 、 ゃ??? 。??「 」 ?、 。??? ? ? 、??? 、 、 、??? 、???っ 、 、? 、??? 。??? っ 「???」 。
????????????、???????? ?
??? 、 っ 、????? 、 っ 、??? ? 。
?????? っ ?、「?? ? ?? 、
??? 」 ? 。
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????????????????。??、?????????????????? っ? ?。??? 、 、 、??? っ 、 ?????????????? 。 、っ?? 。 っ???、 、 。??? 、「 」???。 、 っ 。??? 、「 」 っ???、 ? ??。「 っ??? 。 ? 。?、? 、 ? 。??? ょ??? ?「 」 っ???ャ 、 ょ 。????、??????????????「?????
??? 」 ょ 。「 ? 」?????、 ィ 、 ???? ? 、「 」
???????????。?????????????、?????????????????????。
?????っ????、????、????????、
??? 。 ??? 。??? ???? 、 、?〈? ? 〉 、?、????、? っ 。「 」 。「??? ? っ 、っ? 。??〈 ? ッ 〉 、?? ?。
????〈??????????ッ??ー?〉???
???っ ? 、?? 。??? ??? 、 ??。?っ? ??っ?? 。〈? ー 〉??? ? 。
57 
??「???」?、??????。?????。????????、
?
??、?
?
???????。?????
??? ???。?? ? 。? ? 「 っ」??? ????? 。 、? ??。? 。???? っ??? ?、 ? 、 ? っ ??、??? っ 。?????? ? 。??? 。? 、???っ 。「??? 」 。??? っ 、??? 、 ? ォッ ???? 、 、
??????。??ィ??????????、???????????????? 、 。??? ?? ???。 ?、 、??? ???、???????? 、 っ 。??? 。? 、??? ー ッ
???ー?ッ????、???、??????????
??ュー 、 、????? ェッ??? ???、?? 。
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????、??? ? ? 、 ? ?
??? ? 、??ィ?? っ 、 「??? ゃ? 」 、
?
??? っ ?、 っ 、 ー???
?
?????。???〈??????〉???
??。
、マ
ス
???????????????。
??????????、?????????、????
??? ?、????????。
??? ー ッ ? ??????????
??。 ??????? 、 、???????? 、 ??? っ???。 ? ???、 ? 。???〈 〉 ?、 ????? 。??? ?? 。??? 、 、っ?? 。 ゃ ??ー?ッ 。 、 ?ー?〈?? 〉 。
?????????????っ??? 、
?
????
??? ?、 ? ? 。????? ? 、 っ??? ゃ 。
?????????????、?????。???????? ?。
??? 、
林
???????
?
???????、???????、
?
?????ょっ????ゃ?????。??????
?????????ー?ッ??????????、?????? ゃ 。???ょ ?????? ? 。 、??? 。 ー ?、 ?????? 。 ??????っ?、??? 。 。??? 。??〈 ッ 〉??? 、 、 っ??? 。 「??? 」 、「 」 っ ?、??? 。
??????????????
????????????? ょ 。 ? 、??? っ ?? 。 ?
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????????????????????????、???。 ??? ??? 、 、?????、「???? っ 」?、? ????? っ 。
?????、??????????????????、
??? ? 、 、 ?????? 。 、 。
?????、 ? っ 、
??? 、 ??????、??? ょ 。
????、 ????? ???? 。
??? 、 、?????? 、??? 、 、 ???? 、
????、
?
???
?
? 、
?
???
?
?、??????、
??? 、????、 ?。 、 ィ??? っ 、 ょ 。
?????、「 ????」? ??? 。
????????????、????????。???
?????。「???」?????っ???????????? ?。
????? ょ 、?
??? 。 ? ? ー 、 、????、 ??? ?????。 ? ー??? ょ?? 、 っ 、 ッ ???? ? ??????? 。 、 っ?、? 、 ? ょ
????、?????? 「 」
???「? 」 、????、 ?ー?? ?、 っ??? 。 、 っ 、???? 、 、 。??? っ
??????、??、? ? ??? 。?ー??? ?、 ? 、
????? 。
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???、??????????????。??? ?、??? ???。???????? ?、 ???? っ ? 、??? 、 ????、? 、 ? 。 、 っ??? 、 、???っ?? ? 。 、??? ? ? 、 ???????? ょ 。
「?????」?????ゃ??????、???
? ?
?
?????????????????????、
??? ??っ 。??????????? ? ?????
??、?????っ 。
〈?? 〉 「 」
??? ? 、? 「??」?? ? ?、??? 。
??、??????????????????????
??、?????????????、?????????????????? っ ?。
????????????、?????、??????
??? ?????? ???? 、??? ?? 、??ょ 。 、 ?????? 。
??????、??????????????????
??、 ? ?。 、?っ??? 、 、 、??? ? 。
??????、「 、 ? 」 、「
、 、
??? ? 」 ゃ?????? ょ
?????、????? ?? 。
61 
?ー??????????、
???????????
?ー?????????、????????????????????????ー?????????
????。「????????????」????、??????「??」?????????。
?ー? ?
??
?、????? ?? 。? ?? ????????
??? 、?? ? 。
??? ? ????「
?
」???、?????????????????????????????。
「?
」??????????????????????。??????????????????、??
???? ?「
?
」?????????????。?????????????????????????。
???? ? ? 。
???? ????????。
??? 、 ?????????????。?ー???
?
??
??? 、?っ??? 、 ????「????? ?」???????。
??? ???? ? ? 。 、
?
?????????
??? ??。? ? ? ? ??????」 、 。
???????
?????????
62 
63 
橋本勝さんの「反戦マンガj第3弾ができました。
BOC出版刊 ￥900 
(お菓子折代わりの手みやげにもご活用ください。¥
連絡先 BOC出版 TEL 03-3354-3941 J 
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???????、????
?
????。?????????????????????????、
??????、????〈??
?
???〉????????。
??? ? 、??????????????????、?????????
「?? ? 」????????????。?????????????????????、?????????????? ? 。
????「? 」 、? ??????????????? 。?
????????????「??????????????」????、「??????????」
「????? 」 ? 。「??????????????? 、??? ????? 、???? ??? 、 ? ??」 、「
?
?
??? 」 、 っ 。
???????? ??????? 、「 、
????、????????????????????????」???????。
?????????????、「????????」????????、??????????、
??? ? 。
「?? ? ? ? 」。
??? ????〈??
?
???〉??。
???? 、 。「????? 、 ? 〈
?
???〉?、???????
??????????? 」 ??????。
???? 、「?????」???? 。 ?? ??。?????? 。??????、 ???? ? 、 ??????????????????
ャッ??????っ 。
??? 。
????? ??? ???? 、 。
「?? 」 、「
??、 ??? ? 」 。 ?、「??」??????? ? 、 。
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???????、「??????????????????」????????????????。
???、?????????????。??????、???????????????、??????????????????????????、???????????????????、???ッ? 。
?????? ?? 、〈??
?
???〉?????っ?????、???????
??? ? ? 。 、 ?、 、「????」?、 っ 、 ? 。
???〈??
?
???〉?、??????????????、??????????。
?????、 っ ?っ????? ??? ????っ????。〈 ?
?
???〉???????、〈????????????〉????????ャ??????
?????、 っ 、 ? 、 、???????? 。 ? 、 、??? ょ 。
???????? ?
?
????????ー??????ー????????、?
??? ??? 〈
?
???〉??っ??????
?????? 。
「????????? 、 、 」 、 ?? 、
??? 。 「〈
?
???〉??」?っ ? 。
?
??????
66 
「韓国9条の会J結成式・シンポジウム
67 
参議院選を闘った
上原ひろ子さんを訪ねて
ききて
奥平せい子
小俣光子
68 
???
?
??????
街
!et: 
?????? ??????????」??????????
??
????
??
??????????????????、??????????っ???? 。 ? ー ??「? 」「 ???」?ー? っ??? 、 ???????? ? ょ 。??? 、 ? 。
????????????????????っ????
???、 。 、 、 ?っ??、?? 、??? 、「?? っ 、??? 」 ? 、??? 。
?????????????っ???、???、?っ?
??? 、 ??????? 。???
???????「??????????? 」 、
?????? ? 。
???????ー????、????????????
????、??????????????????????っ????。? ー ー 、??? 「 、っ?、 ? ? ????????? 」 ?。?????っ????、「????? ? ? ? 」 、??? 。
???????、????? ?
??? 。 、?ー???? っ 、〈??? 〉 〈 〉 っ??? ? 。 ー???「 ? 」??? っ 。 、 、??? 。??? 、 っ 、?ゃ? 「??? 」??? ? っ 。
69 
????????っ?????、??????????
?っ????????、?????っ?????????????ょ??、???、???????、「??????っ?」?、 ゃ ? 、「 ? 」??? ? 。
???????? 、 ? ?
??? 。 っ ? っ 、 、????? ? 。??? 、 ? ? ゃ 。??? っ っ っ 、??? 。
??????????っ????、「????????
????っ??「 」 、 っ っ 、??? ?? 、??? ? 、 「 」??? ? っ 。 、???「 っ っ 、 ???? 」 。 、「 、??? 、 っ
?????????????????????????ゃ?????」???っ?????。????、??????、? ?。?? ? 、 ???? 、 、 ょ 。 「 」??? 。「 っ 」??? ? 、 ???っ 。??? 、 っ 、??? ょ 。 、「??? 」 ?っ??? 「 ? 」 。??? 。??? 、「 」 、??? 、 、 っ??? 。 っ っ??? 、 ???? っ
??????????????????????、
??っ 、 。
70 
? っ
?????
?、?????、?っ??????っ?????????。???? 、「 ? ? 」 ???、????? ? 。??? ???? っ 。???? ? ょ 。 ???? 、 。
?????????、????「???」??????
?。? 。 っ ???????????? っ 「??? ? ?? ー??? 」 、 ??。? っ 。
????????っ???、????????????
??? ? 。 「 」???????? 。????っ? 。 、??? 「 」 、??? ? 。 ? 、
??????????。????っ???????????、???、? ? ? ?、??? 。??????? 、? 、 ???? ? 、「???? 」 、??? 。
?????????????????、???????
??? っ ?、?????? 。
??、?????????っ 、
??? ???????? 。
「???」 ? っ?、??????
??? っ 、 ?????? っ 。 っ??? ??っ 。 、??? ー
71 
????。
????、?????、??????????????、
??? 、?? ???????????、???????。??? ?、????????????っ????? ?? 。「 」??? ?、??? ? 、 っ っ 、 ????
????、????ッ? 、????????
?っ? っ 、??、??? 。??? ? っ 。??? 、? ょ 。
????????ィ ? ?、 ?
っ?? 。 「 っ 」?っ??? 。 、???? ?? 、 。??? 、 。
???????? 、 、
??? っ ゃ 、
???????????????っ????ょ??。
?????????????、???????????
??? 。 ????????????????????? 。 ? っ??? 。 ??、???? 、 っ??? 、? 。 、??? っ 、??? 。 、 っ 、??? ょ 。
72 
??? っ
???????、?????????????????
????? 、 っ 、?????。??? ? 「 」??? ? 、 っ っ 。 、「?、? っ 」 、??? 。 っ??っ ? 、 っ 、??? 、 ? 。
???????、?????????????????
?、??っ????????????、?????????、????????????????? 。??? ? 。 、?? 。
???、???? ?
??? 、 ? っ ? ?、「?????? 」 ? 、??? っ 。??? ?、???。 ゃ、 っ 、??? 、??。 ょ?っ? 、 、「 、〈?〉? 」 っ 。??? ?、 ? 、??? ? ょ 。
???????????????????、 ?
??? 、 っ ?????? 。 、
??、??????????????????ょ??。
?????、???????????????????
??、 ? ?っ?????????????? ?????? ? 、 ????。 「 っ っ ゃ??? っ っ ゃ 、「??? ?? 」 、??? っ っ 、 ??、「 、 ? 」 っ 。
???????、????? ? 。 ?
??? ? 。 、????? ??「 」 、??? 。
??「???????」????????
??? 、 ? っ 、 ?????? ? ょ 。??っ 、 、??? 、??。 、「? ょ 」 っ? 。
73 
????、??????????、?????????
??????????????っ????。???、????????????????、? ? ?、??? 、 っ 、 ?ょ 。???
?
?
?
??????っ???????????
??? 。
?????????????、???????????
??? っ 。 、 ????????? っ っ??? ? 。 、??? っ 。?っ? 。??? ? っ 、??? ? ょ 。??? ゃ??? 。 、??? ょ 。 「??? ? ゃ」 っ 「??? ょ 。 ゃ、 」 、??? 、「 っ 」っ ?
っ?ゃ???、「?????っ????」??っ????。??? ? ?? ?????? ?。??? 、? っ 。
74 
???? ???????、 ? ? ??? 。????? 、 ? ー?っ? 。 「 」 っ 。??? っ 、 ょ 。
???????????????????????っ?
??? 、?????。っ?? 。 ー ー ? 。??? 、 ? ? 、っ??? 。 、「??? 」 。??? 、 、??? 、 ??? 。
????????????、?っ???????????????????? ? ??。? 、 ? ???っ?????? 、?? ? ? 、?? 。
????????????????????????。
??? ? ? 、 ? 、「???っ? 」 、 。「??? ??っ っ 、 」?? 。
???????? っ 、
??? ?っ???? 、 ? ???? ? 。
?????? 、
??? 、「 ? っ 」 、 っ ゃっ?????? 。??? っ 。????? 。
「??」?????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?っ????? 、 ?っ ? ?? ? ???? ??? 。 、「 。??? ??」 ? 。??? っ っ 。
???、???、????っ????。???????
?っ?、 、 ? 、ゃ???? 、 ?? ? 。
「????? 、? ?っ 、 ?
??? ?? っ ? 。 、????? っ 」 。??? ? ? ? 、??? ょっ??? 「 」 っ? 。
???、
?????、
???、???????????
75 
???。???、?????????っ?????。
???????????。??????っ?、????
??? ?。
??? 、 ? 、「 ? ?
??? ?」 ????????????、????? 。 ょ 、??? ?っ????? ???? ???? ? 。 、??? ー っ 、 ?????っ 。
?
?????っ????
??、 、 。 、??? 、??? 、??? 。 っ 、 、??? 。 、 、??? 。?? ???? っ 「 」
??
???
?、? 。
????????、????????????????
?。???????。?????????????、「????????」っ?、??????????。???????っ? 、 っ っ ?っ ?、??? っ 、?? 。?? ?、 っ ?、 ??っ?、 っ?? 「 」 ???? 、 っ 。「 ? ー ゃ 。??? ? 」 、 。
????????????????? っ???、
??? ? 。 、「????? 。 っ??? 、? ? 」? 。
76 
???、???? っ ?、???、?
??? ? っ 、「????? ?? 。 ゃ? 、「 ? 」??っ 。」 、 ゃ、「
???????????????、????????」?、?っ??????。?っ ー っ 。???「 ? ? 」??????? ? っ 。 ???????? 、 、? 。
????、???????????????????、
??? ? 、ょ?。?? ?? っ ゃっ?、??? 。 っ? 、???? 。 ?っ??? ょ 。
????????、?????????
?。「 」 ? 、 、????? 、 、??、 ?? っ ? っ ? 。 、??? っ ょ 。??? っ ? 、 、 っ
??????????????。?????????????????????? ? 。??? 、 。??「 」「 」 、 ?っ ゃ??、 っ ??。? ???????? っ? 、 ? 。
???????????????、「????????
??? 、 」 、「????? ? 」 「??? 、 ょっ??? 。ヵ? ? ?
?
???? ?、「??????ゃ」??っ??????
????? ゃ 、???っ?、??? 。
?、?????? ? ? ? っ
?、? ? 、「 」っ????? ?? 。 ??」っ 。
77 
?????っ?????ゃ?、??????????
????????。????、?????????????? 、 ? ?????? っ ゃ?、? 、 ????? ? 。?????? ?。???? っ??? ?? ? っ ? 、????? ょ 。「 ? 」??っ 、 、??? 、 ? っ??、 ? っ 。「っ?? 」 、 ? 。
??????????、????????????
????、 ? 、「????? 」 っ 、??? ?、 っ??? 、 ッ ー ? 、「??? 」
?、?????????????っ?、???????????????。?? ? ? 。?? ー ?????? ? ??? ?、 っ 、 ? ???。? 。っ?? 、 ? っ ゃ 。??「 っ ? 」???? ? 。 〈 〉 、??? ? 、 ? ???? 。 〈??? ェ ィ 〉 ? 。
?????????????〈??〉????????
??? 、 ? 。 っ?、???? 。
78 
??????「?? ? 、?????」 ? 、「 」
??、??????????????????????????? 。??? 、「?????」? っ??? ?、 ? 、???。「 」 、 ???、?????? 。 、? っ 、??? ? 。? ???、??? 、 。
??っ????、????っ?っ?????ゃ????
??? ょ 。 、????? ゃ 。??? 。? ???っ 、???、「 、 っ 、 っ 」っ??? 。 ???? 。 ?ッ ッ??? 、??? 、?? 。
????????????????? っ? ?
????、???????。????????っ????。????ュ ー っ ? 。 ュ ー ????、 ?????。???? 、
?
?
??? 、 、 ????????? 。 、
?
??、?
?
??
??? 、「 」 ?????? 。 、??? っ ?。
?ュ?ー??????????????、??????
???っ ゃ っ????? 。 、 。 、??? ??ゃっ? 。 、 っ??? 。 、 。?????、 、「 ュー?? ? ? 、??? 」 「 」 っ?。??、 ュ ー 「 」?、「 っ 、 」 、「??」 ? 。
79 
?????????????、??????ュ?ー??
??????「?????????」????????????、???? っ 、 ? っ ??。
???っ? っ ? 、
??? 「 」? 。????、 ? 、??? っ???? ゃ ?? 。???、 ェッ 、 っ???????? 、 。??? 、??? 、 ? 。 ???? っ 。??? っ 。??? 、 っ 。
????????????っ??、??????っ
??? 。??っ??? 。
????? 、 ? ?
??? 。 っ???っ? ? 。
?????、?????ュ?ー???????????????、????? ? 。
??????、??????????????????、
??? 。 ? ? ? 、 っ????? ? ??。 ??????????? ?? 。 、??? 、 ?????。 っ っ 、 っ??? っ 。??? 。 。 、「??? 」??、 。 「??? 」 、 。??? 。??、 、 。
80 
??ッ ? ッ????? ?? 「 ッ??」?? 、 。
?????、??????????、?????????っ??????? 。 ? ッ??? ?ッ ?、?????????? ? ????、???? ?。 っ??? 。
??、????????????????、?????、
??? っ 、
?
???????っ?、
????? っ???、 ?「 」??? 。 、??? 「 ? 」??。???っ 、???、 。??? 、 「 」 、??? っ ゃ 。 ッ???
???????????「??????? 」? っ
??? 。?
??。????????????????っ??????、????? 、「 ???」???? 、 ????????、??? ???? 、 っ 。 ?????? 。??? 「 ? 」 っ 、???? 。 、 ー??? 、 、??? 、 っ 「 っ?」? 、 。
?????????????????、???????
?っ? ? 。 っ 、???、?? 、 ? 。?、? 、「 」??、 ?「 」 っ??? ? 」。 、 、??? 。 っ 「??? 」 っ 、「 」??? 。 ? 、 っ 、??? 、 、
81 
??。???、???????????????っ????、??????????? 、 ? 、??? 、?っ ? っ 、???っ? ???。?????っ???、???????????????、
??? ? ? ゃ????? 。 、?っ??? 。 ?? 、???っ 。 、????? っ 。
????????????? 。? ゃ
?。? 、 、 「 ャー???」? 。 ? ? っ??? ッ っ??? ?、 。 ッ っ??? っ ???? っ 。 っ 。???っ 。 ッ??? っ ? 。??、 ゃ 、
???????????。???? っ ???????????。??? 、 ッ ???っ 、 ??、??ッ っ???っ????? ょ??? ? 、 ッ ????? 。??? っ 、??? 、 「??? 」 。 ? 、??? 。 、??? 、 、??。 ィ 、??? 。
???、??????????????????。??
??? ? ?????? 、??? 。「 ? 」??? 、「 、??? ? 」っ 。「???ィ っ
82 
ぃ。???、????????????????」?????????????、?? っ ????? 。??????? 、? ? 、? ?? ????????、 ? ッ 。??? っ??「 っ 」 、 っ っ ゃっ 。
????????????????、????????
???、 ? 、 ゃ????? 。??? っ 」 、??? 、 ? ??? 。??? ?、 、 、??。 ? 。 ? 、? ゃ?っ? 、 、 っ??。 っ 、
? ? 。??? ?????????????「????っ?」??? ????? っ ? 。「???? 」 っ ?????っ 。??? 、 っ???。 ュ ー ????っ 、 ??????? 。??? 、 」 、 、 。??? 。
???????、「????」??っ?????????。
??、 っ 。
??? ???ー???? ? 、「????
??? ??? ゃ 、 」っ?、?? ? 、 、 ????、 っ 。???? 、??、 ? っ?? 。
??????????? ? ?
83 
????????????、?っ???????????????。「?????????」 っ っ 。??? ???? ?? 。
????????、????????????????
??? 、 ?????? 、??????? っ? 。?ッ?ー 。 、??? ? 。 、??? ? 、 。
「??????」、「? ???」???????
??? っ 。 、???、? 、 ょ 。??? ?? 、??? ? 。??「 」 っ?? 。??? ? 、 、??? ? ? 。 っ ?
??????????????、???????????????????。???????? 、??? 。 ?っ 。??? 。
???????????????、???????、?
??? っ 、????。「 ???? ゃ 」 。?? っ ゃっ 、?? 。??? ゃ、 ?? ょ 。???っ っ ゃっ 、???
??
?、?????????
??? 。? ? ? 。???
??
??? ?????????
ょ?。 ? 。??? ? 、 、??、? ュ
?
????、??? ?
??? 、??、 ? 。
84 
????????ょ?。?? ?????????。???????? 。 ??、? ???、 っ ?????????? ? ?。??? ? っ 、??? 。?? ー
?
?????????????
?、? ー ? っ 。?? 、??? ? ? 、??? ?、 ? ??? ー??? ょ 。
?????、?????????、?????????
??? 、 。????? 、「 、 」??? っ 、 。??? ? ょ 。?? 、 っ 、??? 。
?????????????????
「???ッ??ー?????」?????、
??? ー ???。
?っ???
??? ?? ? ???? ?、 ? 、????? 。 、??? ? ? 、 、? ????? ? っ 。??? 。 ????? 。 。
????????、????????????????
??? っ 、 ???ゃ???、「??? 」???? 。??? ? っ???。 ? ッ ー っ??、 。 、 ????
85 
?????????、????????????????????っ??????????。?ッ??ー??????ッ? ー っ ?、 ッー?? っ 、 ッ ー 。??? ?、 ?ッ ? ?。 ??、?? ? っ??? 。
?????????????、???????????
??? ? 、 ー????? 。 、??、「 ? ー 」、「??? ? 」 「 」??? ? 、 っ 。???、 ッ ー 、??? っ 、 っ 、 っ??? ょ 。 ??????? 。
?????、??、????????????????
??? 。 、 、 「
??????????、???????????っ??っ?????」??、???っ???。???????????? っ ? 。 ? 、 ?、??? ー ー 、??? 。 、 ?、 ? っ? ? 。
86 
????????、? 、? 、????? ? 。??? ???? 、 、???っ ょ 。 、??? っ 。??? っ 、 、?????? ょ 。 ゃ 、??? ???? 、
????????????、?????????。???。?????? 、 ? っ 。 ????? ?????、??????。 ? ????????、??? 、 、??? 、??? 、? 、??? 、 っ??? 。 、??? 、 、「??? 」 っ??? 。 、 、??? 、??? 、
?
???????
???。 っ っ ????、 「 っ??」っ っ っ ゃ 。??? っ
??????????、??????????????
??? ? 。
?????、?????????????????????????????。??????、 。
??????、??????????????????
???、 ? ? っ 。??、?????? ? ?? 。??? 、??? 、??? 、?。? っ 、??、 、??? ? ッ ッ
?
???
?
???、?
??? ? 。
???????????????? ?
??? 、 、?
??? 、 ????? ????? 。
?? ? ????? 。 、 ゃ??? ?
?????っ????、???? ?????
87 
???。???っ??「?????????」??????
?
????????、??っ????、??????、
??? っ ? 。 ? 「ゃ ???? ??? 、 ? ? ?????、「ゃ 」??? ?????? ????、??? 「 」??? 。? 、 ???? 、 ッ??? 。 、??? 。
?????????、??? ???????????。「?
??? 」っ 、???。? 、 、??? ?? っ 。??? ゃ 、 ゃ 、??? 。??? ???っ っ 。??? 、 っ 、 っ 。??「 」 。
????????、「???????、???????
???????????????っ??っ?、????????????????、???????ゃ???。????? 、 。???? 、 っ ? 。??? 」っ 。
??????????、????????????。?
??? 。??? 。??? ????、? 。???、 「 ッ っ 」??? ? 、「 っ??? 」 。「 ゃ 」っ??? 。 、
?
??ッ??????、
??? ? 、 っ 。???、 ゃ? 。
88 
????っ
????????、?
?
?????
?
???????っ
????、 ? 、???????????、?????ゃ ??っ ????ょ?。「?? 」っ?? っ ゃ 、 ? ?? 。「?????」 、 ?? ゃ???? 。 ? 、??? 、 。??〈 〉 ?? ? ? 。???? 。??〈 ? 〉 「 ? 」?? ???? ?っ 「 ? 」 っ??? ???? 、 「 」 、 っ??? 。??? 〈 〉 、??? 。 、 、??? 、??? ? 。 、??? 。?????????????????????????。
?????????????っ???????????
?????、?????????。?? ? 。 ????? 、「?????っ?? 」 、 ???、?? ??。??? 、?? ?????? ????????? 。 ???? 。???、 ? 。??? 、 、??? 。
?
??
??、 っ 。??? 。??? 。 、 っ 「??? ? 」 、??? 、 ??? 、ッ??ー っ??????? 、 っ っ??? ゃっ 、
89 
?。??????っ????。??????????っ?、???????っ????????。
??????????????、???????、??
??? ?っ ????????っ?? っ 、 ? っ?。??? 。 、 「??? 」 ゃっ 、??? ? 、 ? 、??? 。??? 、 ? っ 「 っ??? 」??? 。 ???っ 。 、??? 。
?????っ???????????、「
??? ? ー 」??????? 。???
??????、???????????っ???????、?? っ ?。?? ? ???????? ???????、????? ? 、?ょ?。 、 、 ??、? ? 。?っ? ? 、「??? ? 」 。
「???????????」????????????
??? っ っ????、「 ? 、 ゃ 、??? 」っ? ゃ 。??? っ ? 。
「???????? 、 ??。???
??? 」
???? 、 ????? ?
??? 、 っ 、????? ゃ??? 、 ??っ?? 。 、??「 」 っ 、 ?
90 
???、?????????????????????。???????
?
?????っ?
???。 ? ?????????????、??????っ? 、 。???「 、 」 。
??、?????????、????????????
っ??
?
?????????、???????
????? 。 っ???? 、 っ 」??? 、??? 。 ? ? ????、 、 。??? っ 、?
?
??っ?、
??? 「 」 、??? 。 ??、? 、 ? 。??? 。 っ??? ? 。 、??? ? 。 、
?????、????????????????っ????????、??????????、??? ? 。??? ? 、???。 ? っ 。 、「??、 、 」 っ 。 ? 、「???? 」 ゃ 、「 ?」?、? っ 、 っょ 、 ? 。
?????、??????????????????、
????? っ ? 。??、??????。? 、???。 っ 、??? ?。 ? 、 。??? ? ? ???? 。 っ っ?????「 」??? 、 っ っ??? 。 、
91 
????、??????????っ??????、??????っ?。???????、??????????????? 。 ? ? っ ?， 。??? ? ? っ 、????っ 、??? ?? ???? 。 っ??? 。 、??? 。「??? 、 ? っ 、??? 」??? 、??? 。?。? 、??? 。 、??? ? 。 っ っ??。 ? 。??? 、 。??? ? 。
???、???????????、????????、???????ょ??????????????????、
???? 、 ? ??、?????っ?? ????????????? ?。??? ??? 、 ????? ? ? 。 ??????、 。 、??? 、 ?? 。??? 、 ???????。 、「 、 」??っ 、 っ 、??? 、 、??? ? 。??? 、???、 、 ??。? 、?????? ? ょ 。
?????、?????????。?????????
??? 、「 」
92 
??????????????。??? ? ? ????????? ?? 、? ?????? 。??? 、? ????? 、 ? 、 ? ???? 、? ??? 、??? ? ???? 。 、 「 」??? 、??、 っ 。 、??? っ 。????、? っ??。 、??? 。
???、??????????????????、??
??? ? ?、 ー 。
?????、「??????????????、??????????????????? 」 ? 。??? 、??? 、 ?? 、??? 。 っ 。??? 、???、
??、?????????????????っ?、??
??? 。 、????? 、???、 ?? ャ 、??? 。 、 。??? 。
?
??????????
?????????? ? ???? ??? ??
?
?
?
????
?
???
??
???
?
? ?
?
??
??
?
? ? ?
?
? ? ?
? ?
?? ?
?
?
?? ?
。 。 」
?
? ?
? ? ? ?
? ?
? ?
? ?
? 。 ? ? ? 。
?? 。?
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軍隊
????
94 
??????????
と
?????????っ???
「????ー??
???????っ?」
と
???? っ
????っ??? ???? ???
????????????
?っ?????????? ?
??????
?
???????
???? ??????? っ
?????????????
???????? 『 』「???????」?????????「?? ?????????????????? 、?? ?っ???」
??????
??
?????
???????????
95 
?????????????
96 
??
????????っ????
?、???? ?
????
???? 『 』?ョッ??
????????????????????
?? ????? 「 」「???????」だ
が
???????????????
?????????? っ ????????
??????????
と
?????????
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沖縄か5
98 
沖
す努
1語
長墾
突量
全霊
か見
ら撤
何回
を」
主主を
志警
かZ
怒死自砲
りん決弾
をでせの
もいよ豪
つっと雨
てた三強の
再沖五い中
び縄?らへ
こ人5れ放
のの T り
島魂出
のは さ
上れ
を
???っ?????????????????????? ??? ??? ??? ???????? ?
再歪3日
びめ本
戦らを
争れ正
とたし
破教く
壊科歩
へ書ま
とはし
向め
かる
つ
????????????????????? ? ?????????
???「
?
??
????????
????? ? 」?? ???ー? 。
桑
江???
???????????????
???????、???????、?? ? 。??? ???、?? ???????? ? 。
????????????っ
???。
????、??????、???
?????? ????? ? 。?? ??? 『 ??? ?
沖縄から
???」???????、「????」??? ? ????????? ???? っ??。
?
?????????
??? 、??? 、 、 ???? ? ??、???? 、 、???? ??????、 っ 。
??????????「????」
??? ? 、?????? 。
?????????????、?
???ャ ー ?????。 、??? 「 ?? 」 、???
????、????????????????????????????。? 「??? 」 、??? ? 「??? 、 、??????っ 」 。??? ー ???? 、??? 、??? ー??。 ー ィ???、 、???、 「 ???? ? 」???、?? 。
???????「????ー?」?、
??? ? 「
????????????」?、?????? 。 ? ?。??? 、 ????????? っ?。? ? 、?????、? 、?、? ???? 。 ???? ?ゃ? っ??? 。
???????????????
???、?????? 、 ???? 、
? ?
???
?????? 。 ???? っ??? 、??? 、??? 。 、
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11万8千人が会場を埋めた (鎌田由子撮影)
100 
歴史教科書の改ざんを許さないと結集した9・29沖縄県民大会には、
101 
沖縄か5
???、????????、???、???、???、 ?、??? ?、 ?????
?
???
??? 「 ? 」??? ?? ? 。
????「????」?????
??? ?
?????????、「????????、??????????????? っ 」 。????? 、??? っ ? 。????????? 、??? っ
????。
?????、?????????
??? ?、? ?????、??????? 、 ? ???? ? ? 、???、 ??、???ー?? 、ょ??。 ?
??????
??
?
?
?
? 、「??? ? ? ?? ??? ? ?? ? ? ????? ???
?
???????
11人
83人
14人
8人
2人
14人以上
20人余
4/2 
33人
14人
4/1 
4/1 
4/3 
4月初旬
4/4 
5月末
4/1 
2人
58人
234人
53人
2家族
6/18 
2人
18人
6月中旬
3/26 
3/26 
3/26 
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329人
r2007年9月29日付琉球新報jより
3/28 
申越かs
?
?????????、
?
?????????
????。?? ???、???????、???? ?っ 。??、 ?
?
???、「?
??? ? 、 ? ?ゃ?? っ 、
?
???、 っ? 、 。」??っ?。
?
???、?????????っ
??? 、????? ?、??っ っ?。 、 っ??? 。
?
???、???? 、?
??? ? ?。 ????、?
?
?
?????、?????????
?、????????????????? ?、???????、??ッ?? ?、 。??? っ?。??? 、 ??、 っ??? ?、 。
??
?
????っ???、???
??????????っ?。 ? ? っ??。 、
?
???????
?、? 、「??? ? 、 ? ??」? っ ?。
????
??????、??????????????????????????
?
???、???っ
????? 。??、 っ??? 、??? ? 。
????っ?、?????、??
???????、??
?????、??? っ ???? ??? 。 、??? 。
??????
?
????????
??? 「 ? 、??『 っ
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申越から
?
」、 ?
?
?????
っ????
?
。」
??っ?????
。
????っ?
。
????????
っ?
。
?????、
?
??????
??? ?????????????? っ
。品ヰ耳目璽・圃・圃・ー
?
??????
。
??????
。
?????????????
。
??
??
。
?????っ?
。
?
????????、?????
?っ?????、??ュ??ィ???ー ?っ 、??
。
コミュニティセンターの校庭に建っている仮設住宅
????
?
??、???????
? 、
?
???????????
?
??、???
?
??
。
???
??
? ? 、
?
??????????
。
???? ? 、 ?????
???、
? ?
?
?
????????
??
?????
?? ??
?
?、?
?? ?っ ? ????
?
???、????っ????
??、???? ??
。
???
?っ ? 、??? ?? っ?? ?
????????
。
???????
?
???、???
???、?????ッ??????
。
?????????
??
。
104 
??????っ??、「????
??」????????
。
????
っ?「??
???
」??っ??、?
???
。
?
?????、????、
?? ?
。
??????
?? ?
。
??
?? ?? ?
、
?? ???? ?、???
。
?
???????、
??
?? ??? 、?? ? 、
。
???
??
??
っ
?、?????
?????、? ?
。
?? 、?
??
?
?????
。
申越かs
?
???、「?????????。
????????、?????。??、????? ? ?。???? ?? ???????、?っ っ ょ??? 。」 っ 。
?
??????????? 。
??????。?? ? 、?? ? ??。 ???? ?っ? ? 。
?????????? ????
???。? 、??、?? ? 。??? ? ? 、??。 、?? 、?????、 ? ?
????、????????、?????????????、??????? 、 ? 、??????? 、??? 、 ッ ョ
??、??????????、?
??? 。 、 、??? 。??? ???? 。?? 。 、????? 。??? っ 、?っ? 。
?????????????
??? ????。? 、 ? 。??? 、??? 。?? ? 。
???????? 。
???????????????
??っ?。????????????? ? ? 。 、????、「?????」??っ?? 。
???????? 。「??? っ 、
?っ??、 っ? 。???? ? ? ?????、??????? ? ????。??? ? っ っ 、??? 、「??? 』 。 ゃ??? 。 っ?? 、 。」 、
?
????っ?。
?
??????????????、っ。
105 
申越かs
??????????????????
????、??????????
?。??????? ?? ???????? 、 ??????? ?????????????????? 。
???????????????
??? ???。????? ?????? ?、 、「
ザ、
????」???????。????、???????????????? ?、 っ?????。 っ
??
???
?? ? ? ?????、 ? っ??? ? 。
?????????、????、?
?????? 。??? ?? 、?????、 。
????????? 、
??? ? ? ?
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???????????っ???
ょ?。??、?????、???????????? ? 、??? ??っ? ???? っ ?。 ???? 、???、???? っ 。
????、????????
????? ? 。??????。? ょ 。??、 ー っ??? ? 、??? 、 、??? ?
申越か5
ー??????????????、????? ? ょ
???????っ?、?????
????? 、?? ???? ??? っ??、 ???? ??? ? ょ????? 、??ー 、?? ? っ????? 。???? 、?? 、???っ???? 、??? っ 、??? 。
?、?????????????
???。???、??????、??? ? ???、 ??? 、?????????っ??????? 。?? ? ??? ??? ? 。 、「???っ? 、?? 」 、「?? ?、 。??? 。??、 ? 。「??? ? 」??? ? 。
??、????????????
????? 、?????。 、?? 。
??????、??????????? ??。 ?????????????????????? 。
??????、????????
????? 。????? 、 ? ??? 、 、?? ???? っ 。
?????????、
????? 。「????? ? 」。???? 、 、??? ? 。
?
?
????????
?????????????
???????
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????????????????????
?
???
???
?
????
??????????????、??????????
??
?
??????、?ュー?ー?、?????
?
? 、
?????ャ??ー???????。
????
????? ?
???、? ???????「??」???????。?? 、 、〈 ? ? 〉???、??? ? ? 、??? っ 。
??????????????、??????????
????? 、 、??、?? 、 。
????? 、 ??? 、
??? ? 。
??
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???
??????、?????????????????????? ? 。 、
??、???????????????「????????? ???????」????
?
????????、
??? ? 「 」 ?????? 、??? 、 ? っ????? 。 、?? ? ???? っ 。
「???????????? ? ? 」 、
????? 。 ? 、?? ?っ?? 。
?????????????????????????
??????????????????、????????? っ ?、?? ??????????????????、??????? 。 っ??。「 」 、 、?? ??? ? 。 、「??っ?、 」 、??っ 。
???、?????????????。
????? ? 、??? 。 、??????? ??? 、 ?????? 、 。?????、 、 ??、 、??? 。
?????????????????、???????
??????????????、?????????????、 ? 。????????????????????????????? 。 、??? 、?????。 、
?
?????????
???? ?????? 、 。 ー?? 。 、???? 、 っ 。
???????????????????、「
????? 、?????
????? 、 ?
????? 、????? 、
?
??っ 、
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???????、???????????????。??、???
?
???????????、???????
?? ? 。??????????、????????? ? ? 。
????????、?????????、?????
????? ? 、 っ 、?? っ 、 ? っ??、?????、?
?
?????
?
?
??????っ????、???????????
?、? ? っ 。
??????????????ャ????????
??? ? ?
?
???
??
?
?
? ? ?
? ?
? ? ? ?
?
??
??????、???????? 、 ?
????? ? ?、 ??? 、ー?? 。
付ー しIil
〈???〉???????????????????????
?????? ?????
?
??????????????????
? ????????????????????????? ??? ??? ?? ?????? ー?〈 〉??? ? ?????????? ?? 〈? 〉
?
??
?????????????????
? ?? ???? ? ??? ??
?
?
?
??????
?
??
?????????
?
???
?? ?? ?
?? ??????????????????? ??
?
????
???? ?
??
? ? ? ? ? ?
??? ???? ????、
??
???????。????
???????? ? 、 、? ? ?????。 ッ? ?ー? 。
??????
???
???????????
?? ??
?????????
?
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
? ?
第57号
(2007年12月)
??? っ
新沖縄フォーラム
?????????
??????ョ??
?
? ?
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|送り先| ご私
投に
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〆島~-〆~.--.....e:私助メ私~~シメ島シメゑ~-~--"e島ゃメ阜ら. ~島~~--#与~-"e払~~務'---~ーメ島』
???
?
??????????
? ??????????
?
112 
「??
?
??????????????????」
久
山
??
???
?
??????
?
??、??????
?? 〈 ? 〈 ? ?
?
?? ?
???
?
???????????、??????????????、?????????????
????? ? っ???????? ????
?
???????、??????????
?
???
?? ? 。??? ? ? ??????? ?? ??? ?????? ?
?
???????????、????ー???????、???
?
? ?
???
?
?????? 。
?????
?
??????ー?ー???っ???、????????????????、????
????? 、 っ ? 。 ? ー
〆~-メ島』メ島争〆島，〆払~~--，e私~A阜-"e島』〆み宇~-，ø，シ+〆&ー~"e島-"e島d島唱J島暢，
?????????ゥ
?
????????????????????????????、?????
?? っ ????
?
????っ?????????、??????
?
????、??
「?? ?」 ??、??????????????????????????????
?
????????????????????????っ?、「
? ? ?
????????
???? ????????? ??」?????????。?? ッ
???????、????
?
?????
?
???????
?
???????????????ー?
?っ??? ッ? 。 ッ ?、
?
????????????
?? ?
?
????????、??
??
???〉
? ? ?
?
? ? ?
??? 。
???
?
????
? ?
???????、???????????、??????????、??
??? ? ?
?
???? ?????????????????、???????????
?
?
????? っ 、 ?? ? ?? っ 。?ッ???
?
??????っ????????????????、??????????????。
??? ? 、 、??っ 。
????、???ィ? ????????????っ?? ???????、???????
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バ島~.. 晶d私~~後，，--~-~鳥島〆弘bメ島~-. 島~-~後'->--~払助メ私事ゃ〆~. ~--A島4後'->-_.ø...砂
??ー??ッ?????
?
????????っ???????っ?。??、?????????
?
?
?????っ?????????。
??????
?
??????
?
????
?
? ?
?????????、?????????????、
??ー?? ? 、
?
??????????????????????、??????、
?? ? ?。 ッ ? ??ー??????
?
??????????????
?? ?? ?、 ?????
?
?????????????????、
??? 。
114 
??
?ッ????
??、???
?
??????????ッ??? ???っ????????????????
????? ? ? 、 、 ? ????? ? ?。 、?? っ?????? ? ?。 、 ッ 、 ?、????? ? 、 っ ? 。
???
?
?????、?ッ???????????????????、??????
?
?、???
????? ? ??? ー ?、 、?
?
?、????ャ???????、????ー???
??? 。
d島』点島信号〆島ーメ島-~私-~私ー〆島ーバ弘--〆島-~島J臨み-~島-_A島』〆島』〆払-~後"-~島少
??、?????、???????????????、??、????、???、???????、
????????????????????????。???????????????????????????????????、???????、????????????????????ュー?? 。 、 ?
?
????
??? 、 ????? 。 、 、???、 っ 。 、「 」??? 、 っ 。
? ?
?
???????、「???
?
?????????????????????」??????
??? 、 っ 、 、?????? 、 。
????????????????????
「??????ャ??」?
?ャ????
?
???????、????
??。? ?? ??ャ????????? ??? ? ?。???
?
????????????
?
????
?????????
???????? ???
っ?? ???? ?
? ?
115 
.<::三ヨ~E三ヨ。E三3.<::三ヨÞE三三φE三ヨpE三ヨε三宝p~~主主主。Eヨ~Eヨ~Eヨ~Eョ。E::3~E:3:oEヨpEョ。Eヨ~Eヨp~oEョ。'Eヨ:.<::三ヨ。
???????????
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????
???????
「?????」??????、??????????????????????????、
???? ???「 ????」?? ?? ??っ?? ??、???? ?っ 。?? っ 、 ? ? ? ??? ??? 。
??????、?????? ? ? 、 ??????
???っ ? ?っ? 、?? ? ?? ??????? ?? ?? ?、?? ?? っ 。
???????????、?? っ 。??、 ? ? 、?????????????
??????? ? 。
。E三3'E三三TE三ヨ?.c三三TEョ。'Eヨ。E三三宅三三。ξ三3'E三ヨpE三3'E三ヨ。E三3'E三TE三3'E三ョ。E三三宅三三?E三三信三ヨ。ξ三三宅三三。三三ヨ恒三ヨ。
????、????????????????????????っ????、?????
???????、?????????、??????????。
???????、???っ?????、?????、??????っ???っ?。??
??、?っ??????????? 、 ?、 ??、?????? ? ? ? 。 ??????っ????? っ?。
????、?????? 、
?????? ? ?、 っ っ ????? 。
??????????? っ ?、 ? 、 ? ?
?「?」????? 、 っ 、 。?? ? ? 、 。? 。
???、? 、
??????????「?」?、??????????????????。
???????
?????????
?
?
?
?????
??
?
?
? 。??
??
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? ?
?
????????????、????
???????????????????????ェ?
??
?
? ? 、
?
???????????「?
?
???
?????? ?? ?」 、 ?? ?? 、「?? ? 」 、??? 、 ? ? ????? 、 。 ?「?? 」 ?、〈 〉???「 」 、 ????? ?「 」??? 。???
?????????????????????
??、?? ? 。 ?
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??????????。????????っ???。???、????
?
?????????????、?????
???
?
????。???????????
??? ? っ 。
?
????、???????????????????
??? 「 っ ????っ?? 」 っ 。
???????、?????????
??
?????、
??? 、
?
?????????????、「?
????? ー ?」 。 ?????????? 「 」。 、「??? 」? 。
???????? ? ?????
?????」??? 、 」 。
????、「?????? 、
??? 。 ー
??????????」???。?????、「?????、???? ?」?????? ュ????。 ???、? 、 ?? ? 。
???、?????????????????????
??? ??? 、????? ?、 ?? ???? 。 ??、 、??? 、 ?? 、??? 、 、??? 。
??????????? ?
???、「 」 、 。????
???????? 「
??」??? ??? 、????? ???? 、? 。
「????? ??、
??????
??????ー???????????????」?????? 。
?????、???????????????????
??、 ? ? 、????ー 、 、??? ?? 、??? ? 。
???????? ? 、????????、
?
?????????、???
?
????????。
??? 、「 、 、 、
??? ?? ? 、 、
?
????
???」? ?。「 、???? ???? ? ? っ 」 、「 ?ー??」 ? ? 「 」???。 、 ー 、??
?
??????????????」??????
?? 。??「 ? 」
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??????????????????「????????
????、????。「???????」??????。
??? 、「?????? ???
??? 」 ? 。 ?? ?、
?
??
??????」?????。??? ? ?
??????、?????? ???
?????? ? ?????
?
?????????????、???????
??? ? 、??。 「 」??? っ 。
???、???????、??????? ??
??? 。?? ?
????????????? ? 、
??、?ッ?????????????、????????、??、?? 、「 」 ?っ?。
?????????、???????っ??、????
??? ? ? ?????? ? ? ???。???「????」???? 、 、 、 ?、????? 、 。
120 
??? ー
?ュー?ー???????? 、 ? 、
?
???
?
?????????、
??
?????????
???、 ? ????
?
???????。????
??? ?????
?
??????。
????
??????????????
?
???????
????? ? 、
??
??
??。???????
?
??
?
?
??
? ? 。
???????
?
?
??
???、???????
??? ????っ?。
??? ??????、?????????????
??? 。 ???????ー ー??????????????。 、 ?????????、?、? 。 。?? ?
??
??
??
???????ー??? ?? 、?
????? ?
?
?????????????
??
??
??。????ー??????????。
???
????、??????ー????????????
???「?? 」 ? っ
??? ?
???、 ?? ? 、 ー?
??????????????、??????「????」????????????????。『? 』
??
????
??????????「?????」???ッ?。
??
??????。
??? 、 ????
??
???????
?、? ?????? ? 。????。
????????、 。ー
?ッ??
?
??、??????????????????。
?????? ?? ?? 。
?????、???????????
??
???、
「?? 」 ? 。
???、 ?
?
?
???????????。??????、?????
?????? 。 ? ? ? ???
121 
?????????。
????????????、???????????、
??? ??????? ??、????、??????????? 。
???????????????、????????、
??? 「 ? 」 。?????? ? 、 ???? 。???
????????
?
?、「?????????????
????? ? 」 、???? 。
???、? ???????
??? ? 、 ー ? 、 っ???、「 ???? ??」? っ??? 。
??????????? 、 ??? ?
??? ??? 、
?????、???????????、??????????????????。???????????? 、 ? 、 ???? 。???、 ? 。 ???? 、??? 。
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??? 、
「???っ?????????????、??????
????? ?」 、?、???? ?、 ? っ 。
???っ?? ?、「 」
??? ? 。?????? ッ ? 、??? 、??? 。???
「???????????????」??????。「?
???????????、?????????????」??????、???????っ????、????、???? 、 ? 、??? 。 、 、???っ 、 、「 」????、? 。 ? 、??? っ 。
??????????????? 、
??? 。 、 ュー?????? ? 。???
???????????????
????? 、 っ?、???? ?? 。
?
???????????、?????????「??
??? ?」 ? 、 、
?????、????????????????っ?。
???「???」????、????????、???
??? っ 。 、 ?、???????????????????、「?????」??? っ 。???
??????????、? ? ? ?????、
????、 ? ー?????「?? 」 、 ???? 、〈 〉??? 。 「 」 「?」? ?、 ? ? 、??
?
???、???????????、???????
??? ? 、 ー??、 ?? 、 っ 。
?????????????、 ??????っ
??? 、?????? 。
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?????????「???」??
???、???、???????????「???」??。???? ?、 ? ????、 ?
???。???? 、? ?? ? ??? ??????、???? ?? ? ?? ???? ? ?? 、 ? 、? 。???? 、
???????、????? ? ?
?、??? ? ?っ?????? ??
????っ っ ? 、? ?、?
??? ? 。 ???、????? 。 。
??????????? ? 、
??? ?、 ? ? 、
????????、????????。「?????????????、?????????????????????」 、 ? っ 。
124 
???
?
??????
?
??
??????????、???????????
?
?
ィ。??? ? ?
??
?。?????????
???、?? ? 。?? ? 「 」
?????????????????????????
???。?? ??? っ 、? ? 、 「????」?。 、?。? ? ? ? 。
???????????????? っ
???、? 。 ???? 。 、「 」?、? 。
?????????
???ュー????????????????????
????? 。 ?? ??? ???????、????。? ? ???? 」 ?、 、 。???? 「 」?「 」
「????」????? 、????????????
っ??、 ??、 、「? ?」?、「? ????、 ??? 」 、 ? 、 ? ?。
??????????????? 、「??
???、 ?? ? 、? ? 」 、????? ???? ? 「 」??? 。 。
???「????」 、 ??
??? っ 。
??、???????????、??????????????????、????????????????????? ? 。 、 ???? 「 」??。 、 、 、??? ?
?
?
?????????????
???「 」 、 、 、??? 。
?
??????????。
???、????????「????????」「??
??? 」 」 ? 。????、「??? 。 ?? 」 「???」 ?、 。???
?
「????」?? ?
??????、?????? ?
????? ?
?
??????
?????? 、? 、??? 、? ? 。
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?っ???、?????、??????????????。???? ? ?
??????????????????????、??
???「? 」? ? ? ?? ???、?????????? 、 ? ?、 ????、 。
?????「????????」????、?????
??? ? 。?? ? 、????、 ???? ?? 、「 」??? 。?? 、 、
??????????。???、 ?、
? ? ? ?
?
??
?
???????????
?
?????????
??? ッ ?、?
?
???????。???
???、?? ?? ッ 。
????、?????????、
?
??
??。?????
?
?
???。?????????
?
???、???
?
? ?
??? 。
??? ??????、??????、???
?
? 。
??? ? 。
??? ?
?
???ッ????、???????
??? 。 ????????????????、?????????。
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???
???????????????????、、????
????? ?
?
???????
????????? 、 、??? 、 、???
?
????????????????
??? っ 。
????っ????????、????、
??? ? 、 ?????? 、
?
?????っ??????
??。???????????????????????。??
?
??????????、?????
?????
?
??????????????????
????
???
?????????????????
????????、?????????? 。 ? 、 、??? 。 、 。??? ??????、? 。
?????????、?
??
?ィ???????ー
??? ? 、 ? ?? 、? ?????? 、???? 。
???
?
????????????、
?
???
?
??
??? 、 ? 、???????? 、 ?? 、??? 。
????、????、?
?
?????????????
????????????????、????????。〔 ? 〕???????ァッ ョ? ? 、?? ? 「 」 。 ???? ? ?? ?っ?? ???????。
?????????、???? ? ? ?
??、 。 、 ? 、「 」????? ? っ 、??? 。
????、
????? 〈 〉 、????、〈 ?〉??? 。??ー ? っ 、??? 、 ? 。 。〈?? 〉 、 ???? っ 。 、
?
?????????。
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? ????
???????
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??? ? ?? ? ??ェ??ィ???
???????????????「????ェ??ィ?
?」??? ??? ? 。「?? 」??? ???????、?? ??「 ??
?
」?????。
????? 「 ェ ィ ?」 、
??? 、 、 、 、 、 、??、?? ? ? ゃ、 ? ????? 。??? 、
?
?????????????
?、? 「 ッ ー 」??? ? 。
???????ェ??ィ????
?
??「?????
????? ??? 。???
?
??????????????。
?????? ?????????????? ??????????????。??????????????????? ょ
??????????????
???
????? ? 「 ?????」??
????? 。
?
??「????????
?????? ?? ???、 っ??? 、 ??、 、
??????????????。????????????????、???????? ?っ 。
????ェ??ィ???????「?????、???
??? 、 、 ? 、???、? っ 」 ? ??、????? 。
???????ェ??ィ??」?????????っ?
??? 、「 ? ?ェ ィ 」 っ????? 、「 」 、??? ?ー 、 ???。「 ? 」 。
??????????ー?、? っ? ? 。
??? ??っ??? ? 、「 ェ ィ 」??? ?? ? 、?????、 ー ー 。??? 〈 ォー 〉??? 。 ? 「? 」??? 。 っ 「
??っ?」????????????。????????、??????????????。「????ェ??ィ??」??? ???。? 、 ? ? 、 ー ???? 。
??????????、??????????????
?。? 、「 ??」?、? 。 ー???っ? ?? ? 、??? ? ? 。??? 、 、??? 。 「 」 ー??? ー ?ー 。??? 、 っ??? 、 。??
?
??????????。「?????」??????
?ー? 。
????「???????????????
??? ? 。 、??っ??? ?
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?????????「?????
?
?????????
??」????ー?????????っ???????、??? ???? 、 ? ???????? ? ? 、??? 。 っ?? 。
?
?
????、??????????????、「?
??? ?ェ ィ 」 ー??????。「 ッ ー 」 、「??? 」「 ー ョッ???っ?? 。 、「 ゃー
?
???
???っ ゃ ?
?
??????
?
?
????
?
っ??????????
??? 。
?????、????????っ?「???」。???
??? 、 っ????? っ 。
?
??? ?? 、 、
?、?ャー????、??、???????????????????????、?????????????????。 ? ?? 。 ? っ??? 、「 」??? ? 。
「???」??????????、「???????っ?
??? 」 ? 、
?
?
???? ? ??っ?????????っ
??。 ? 、??? ?、?? ょ 。??? ?
?
??〉??
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?????
??? 、?
??ヶ??????????
????????〈????ッ
???
〉?、??
????ヶ? ??、? ? 。〈????? ? 〉〈 ? ?? 〉〈ッ??ー
??
〉〈?????〉????、?????、
????「
???
??ヶ????????????」
?????。???、?
?
??????????。???、「?
??? ????
?
〈?????〉???????
?」。 ??、 、「? ??????????????? ??」???? 。 ?? ? ???? 、?? 。 、 ???? ? ?、? 、??? 、 、「?? 」 ? 」??? 、 。
???
??????、
?
?
?
??
????????
?、?
?
???????????、??????????
???? ??、 、??? ??? 。
??
?
?????、「??????????????」???
??? 、??? ? 」 、 、 ???? っ 。
??????、「??」??。 「 」
??? 、「 ?」 ャ ー
?????????????、?????っ?。
????????
???? ?
?
????
???っ?????、?っ?????????。?????? ?、? ??
??????、??? 、 ????、?????、????っ 、 っ っ??? ??。 ー 「 」 、「?」 ????? 。
?
?
?????????????、??「?」???
??、? 、 、?????? 。
?????????
?
??????????????
???、 ? 。????? 、 、 っ??? 「 ? 」 、??? 、 っ?? ??
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????
『?????????
』
????????????、????????、
?
?
?
??
???
。
???
??? ??? 、〈??? 〉 、 ???? っ
。
???
。
????????
??? 、
。
?????????
?
?????
?、? 、?????、
。
?
??? ? 、? 、
??????
??????????
????
???
??
?
???????
???
??????
。
???、????
? 、
?
????、??????
??? 、 ??
。
???、
??? ?、????????、??? 、??? っ???
。
???、?????
???「 」
。
????
???、 、???「 」?、?
?
? ? 、
???、
??? 、
。
???????、??????
????
。
??????????
?????????????、????
。
???
??? 、 ???、??? 、 ???
。
??、???????????
????
???
。
「??????」「???
??」「?? 」 、??? 、 、???
。
?????
??? ??
『???
???
』
?、???????
??? 『
』 。
????、????????
??? 、
。
???、 ?
っ?????
??、「 」???
。
????、???、???
??? ? っ 、
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????、???????????????????、?????? 、 ? 、??? っ 。??? ?????、?????? ? 。「??? 」??? 。 、??? 、??? 、?????? 、??? 、 、??? 。??? っ???、??? 。??、 、??? 、 、?、? 、
??。??????????????っ???????、?????、? ? っ 。??、 、 「
?、? ?
?
?
?」? ?「 ? 、?? ??? ? 、??、 ?」 ? 。
???、??????????、
??っ 、?????? ? 。 、??? 、? 、??? 、 、 っ??? 、 「?」?
?
????
??? 。 、??? ?、??? 。
???????。????、?
????、??????????。
????
???「 ? 」 、????? 。??? 、 、???? ? ゃ??? ? 。
?????、??????。?
??? ?、????、? 。
???????、??????
??っ ????、?? 。
?????、 ?
??? 、?、??? ? っ???。 ー ????、? ?? 、????。
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???????
?
??、???
????
?
? ?
?
?????
??
??
?
???????????、
???
。???
。
?????
??
。
??? ?、????
『?
???
』、
『?
っ
???
?
?
』、
『????????
」、
『?
?? ?? 、 ??
』、
『???
??」
?
??
」
???
??
??
??、 ?
?
???
?
????
??
??
???????????
??? ? ?
。
???、
「??????????? ??
?
???「??」
』
?????????????
???
?
?
?
??
???
??????????、?っ??????????????、????
?
?????? ?
?? ? 、??? ?
。?????
??
。
???
??????
?
???
。
?????????、????
????? ?
?
?
?
???
っ????
??
??
?
????
?
???
?
???
。
???????
?? 、??????
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?????????????、??? ?????????
??
????、
??? ???
。
???
、
??? 、 ????
。
「?????、???????
???
。
?????????
???
っ
???
。
???????
??っ ?
。
??
??? っ
。」 「
『?????、
???
』
???っ??、
『?
???? 、 ??
』
??っ?
。
??? ????
???」?
?
?
??? ?ッ
????????、?????
???、? ?っ???? ?
?
?????????。???????????????っ???????、 ???? 、??、 ー?????。 、 、???「 」 、??? 『 』??? ???? っ??? っ ?? 。
??、???????『???
??? 』?????????? ???? 、 ???? 、
???????????????????????っ ????? 。
「?????????????
??? 『 。?。」??? っ 。『?? 」 ??『? ?? 」???? 、??? ?。」「 、??? っ??? 。??? 。??? っ 。」
?????、????????
??? っ?????? 、??? ???? 、 ュー
????っ????????????。??????????????? ? 、?????? 。
??????????????
???、 ?????? 、??? ???? 、??? 、「 「 」??? 」 、??? ッ ー??? 、??? 。??? ッ ー?? 。
???????
?????
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「??????ィ」「???????ィ」? ?????????、?????????????ー ?
?
???
?
?
?? 、?? 、?? ? ?
。
???????????????
??? 、?? ィ
。
?
?ー????????????
????、 ?? 、?? 、?? 、?? 、
????ー?
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????????????、?????っ ??? ???、??????????
。
「??」「????????」「?
??? 」「 ? 」「????
??
???」「???ー
???
」
「????」「?????」
「???ー 」「 ? ?ォ ー」??? ? 、?? 、 、
??
?、 ?? 、?? ー? ー?? ??
。
???????????
?
???
?????????????????? 、?? っ
。
?
????
??????????
?、??? っ っ 、?? ? ???? ??? ?
。
????????? ?????
???っ ? 、 ァッ?ョ?
?????っ????、?
??? ? ?????
。
「??????」????
?
? 、
「 ?
?????」? ?
??
。
????? 、 ???
?????、????????????、
っ
?「????」?、?
??
? ?
?? ? ?
?? 、 ?????、「 ?
」
?????「?
」
?? ? ?? 「?」 、 ? っ?? ?? ???? ?
。
???????????????
?、???
?
??
??
?? ?
????????????
?
???」?????、???
?
?? ? っ?
。
???????
??
??????
??
??????、????
???
?? ??
?っ
???
。
? ?
?
??????
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木のバラード
2008年の予定
(於・つくば美術館)
.コンサー 卜
2月8日樹、22日幽
「ミュージック・スカルプ
チャー」
(新作木彫楽器の演奏、
ダンス・写真映像・歌)
・個展
2月 18 日伺)~23 目的
すぎもと画廊 (東京都
中央区日本橋兜町7-7)
新作木彫 ・レリ ーフ
TEL 03-3666-0745 
MARIA ELIZABETH ROBLES 
1955年 フィリピン生まれ。
1990年に文部省国費の留学生と して来日。
1996年 筑波大学デザイン博士課程修了。
芸術博士取得後、東京・フィリピン・アメリカで現代美術家として活躍中。
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?????????????????????????????????????????
?
???????っ????????
????? 、? ??? 。????? ????? 、??? 、 ??? 。??
?
????????「?? 」
????? ? ?。
???
??
?「??」?????
??? 、 っ?????。?
??
????
?っ? 、?ュー ? ???? ? ? ? ???「?っ?
??、?????????。「???。?っ?????っ???????????? っ ? 。 ???? ? 、??? ? 。???「 」??? 、 「??? 」 っ??? 。???「 、 っ 」 、??? 、 。
??????????〞?????
?「? 」???。?? 、??? ? ょ 。??? ???? 、 ? っ??? 。
「???」
??
????????
???????????????、????? 。 っ???。??「 」??? ??、???? ? 。?????。
* 
???『???????????」
? ?
?
?????????、?
?
?
?、? ????? ???、
??
?????
??? ? ? 、??? ? 。 、??? ???、 、 ???? 。
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???。?????????????????。???? 。
???????
???
????????〕
?? ? ??????????
?、??????? ? 、「?????、 ??? ?
??
?『「??」???
??? 」 、??? ?? 、「『???」 。?ィ? 、 ?? ??」?、 ???? ? 。
?????、?????〈?? 〉 、
?ょっ 、 っ?、???? 「 ィ??? ???、? ? 」 、
??????〈???〉???、??????????????????。
????????????、???
??? 、???????????????、 ? ???? ?? っ?。? ???、??「?? 」??? ??????、???。 ???? ? 、??? 。
?????、「??????」??
??? っ ゃ 、???? ? 、「 」??? 、 、??、 ???? 。
??、???????、
??
??
??
?
?????????、????
???????、??ー????????? ? ?、 ? 「 」??? っ?? ? ? ???、? っ???、 ?ー ? 。??? ??? 。
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??
?
「???」
??
????????
??? 。
??????? っ???????
っ?? ?、 ?? っ 、?????? ?っ ゃ? 。
?????? 〈 〉 ?
??? ??? 。
?????????、???????????? ? 。
???????、?????、??
??? ??。? 、????? 、?。
?
????「???? ? 」
?????? ? 。
??? ? ???、
??? ??、?????? 、??「 、 ?」 、??? 。 、 ッ??? 、 。
????????ッ ー 、
???ー 、 ? ??? 。??? ??
??????
?????。??、
??
????
??????????????。
??? 、「 ? ?????」
??? ?????????、?? 。
??、??? ??????
??? ?? ????、??????っ? ょ 。???っ 。 ? ???
* 
「???????? 」? ?
???? 。
???? 、? ?
??? ? 。??????? 。 ?
* 
???????? 。
?????「???????????」????? ???? 。 ?????、?????? っ 、????????、 ? 。???っ 、「??」 、? っ ー??? 、?、? ? 。
????????????
??? っ 】
???、???????????、
????? ?? 。
??? ? 、???????
??? ? ? ????、? ???? ?? 、
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??????『??」??????。
?????、????っ?「??」
??? ? ? ???、?????? 、 ???? 。 ???? ? 、 ?????っ??? 、???っ 、 「 」?? 。
??、????????? 。
??? ???、??????。 っ???、 ???? っ 。??? 、??? 。
「?????????」? ?
??? 、 ?????、?
?????????????????? 。
????????、?????、?、
??? ????????、??????????、???
??????、 、?????
?????? 。 ー ッ 「???? 」 。??? ?、???? 、 。
???、????、???????、
??? ? ??? ?。? ?
?
???????????? 、
??? 。
???っ 、 「
????????????」???、?っ?? 。
????????????っ???
??? 「 ??」 、?????? ???????? ??
?
??ー????????????
???? 。
??? 、???「????」??、
??? 「 」???「?? 」 っ 、 、???ー 、 ????、 ? ? 、??? 。
??「????」? ???
?、? 、?????
?
??っ????????
??? ? 、 っ??? ???? 。
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??????????「????」???????????。????????? ???? ょ 。 ??「? 」??? 。「 」ー?? ? 。
???????????、????
???? 、???
?
?????ー???????
??? 、??? ????? 。?????? 、 ???? 、??? 。
????、???????、「?、
??? 、
???
??
??????
????、????????????
???????????????????? ?????
?????????? 、?????? 、??? 、 ??っ? 。
?????????
?
??、??
??? 、 、 ー??????
?
???
??? 。 、??? 。
???????????????
??? 、??「???」 ー ー ???? 。
?????? 「 ?」
??
???????。? ? 。
???????
会費納入のお願い
今年は、「これで、もう[あごらjの発行もストνプかリと、
覚悟したほど、格別の財政難でしたが、なんとか来年も、できる
かぎり続刊することにしました。振替用紙を入れておきましたので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
会費crあごら』誌代込み〉は、従来どおり、 1年、 8.400円です。
よい新年をお祈りします。
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??????????????????????? ??。
??
?????。「? ??、???、?
?????、 、 ? 、?? 」?、 、 ????????? ?? 、 、??? 。
? ?
?
??????????、?? ??
????? ???? ???? ?。??? 、??? 、
?????????????
???? 。 、????。 、 、???? 。 。
????????????っ?????。???????「????」???????? ?????。??????????? 。 ???? 、 ???? 、 ???? 。???〈??????〉???????
??? 、?? ?? ?、 。??? ???? 、?????? ゃ 」??。「 ???? 。 、??? ? 、?? ??????? 「 ?
?????????。
????、?????????????
??? 、 ??。
??? 、「??????
??? ???????っ?
?????
。
????、
???
????ャ??
??? ? ?????。
???
??
?、??「? 」 ?????
??? 。 、??? 、??? ーー ???? 、 ャ??? 、??? 。
????
?????
??、?
???
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〈 ? ? ? 〉 ? 、
??????????
????? ?、?っ??????????、???????????? ?? ???。????????、????? 、??? 。? 「? 」 ??、??? 。? ?? 「 」 、 、 ?「 ? 」 、 ッ?ー 。??
??
??ー??????????????。
〈??
〉??????????
???
?
???? ?〈
??
???????????ィ???〉?、
〈 ?? ?〉。? 。???? ? ? 、 ?〈 〉 ? ? ????
????
?????????
??
?
?????
? ? ? ?
?
???
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???
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